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TELEX N0 52?38-36-8 lztlOG
?ELEX ]EBDotrADAltlE Ni ?? DU 19.O3.82 DESTIIIE A L'ENSEIIBLE DES
DELEGATIOT{S EX?EiIEUiES ET BUiEAUX DE PRESSE ET D'II{FORI'ATIOf{
INDEPEIOAiITS DANS LES PAYS TIEFS.
I.II]T:Y::::-
I. T PREPARATION DU CONSEIL EUiOPEEN (29f 3O I{ARS)
------ --- ------- --- ---- ---- ------ -- - - -------- --
SUi RAPPOi? DU PRESIDENT TI{ORNI LA COI.IT,ISSION A ENTREPRIS LE
POINT DE LA PiEPARA?ION DU PROCHATT CONSEIL EUROPEEN LES 29 ET
30 }IABS. LA DISCUSSION A PiINCIPALE}'ENT PORTE SUR LE iAPPORT
COilSACiE A LA SITUATIOil ECONOHIOUE ET SOCIALE eUE LA COxllIS-
SION SOU}IE? REGULTEREIiENT A CHAEUE SESSION DES CHEFS DE 6OUVER.
NE}GI{T. LA CO}'].IISSION ENTEilD DEFASSER LA SII{PLE ANALYSE DE LA
SITUATTOH E? T'ETTiE EN AVA}'? DES PRO?OSITIONS D'ACTIONS EN IIA-
?TEiE DE POLITIEUE ECONOI{IETE ET DE LUTTE COilTRE LE CHO}IAGEE
FiOPOSTTIOI{S OUI REPNENDONT LES PiINCIPAUX ELE}IEXTS DEGAGES
DANS LES CO].TTUNICATIONS FAITES PAR LA COI.II,IISSION AU COURS DES
DEiNtEiS ll0lSr NOTAI{},Ei|T EN LlAtSOttl AVEC I.ES TRAVAUX SUB LE
IiAT{DAT. SUi LA BASE DES ORIEXTATIONS DEGAGEES DANS LA CO}IMIS.
SlOt{Se LE PRESIDEI{T THOiNe }1. OiTOLI ET I'1. RICHARDI ARRETERONT
tlE CONTEITU DE LA NOTE DESTII{EE AU COIIISEIL EUROPEEII.
I.A COH}TISSIOTT POURSUIViA CETTE PiEPARATION LA SEXAINE PROCHAINE
A LA LrfitErE DES TTAVAUX DU COilSEIL DE LUfiDl ET ]tARDte TRAVAUX
Ot,T SEiONT POUR I'IIE PART SIG]IIFICATIVE COilSACRES AU IIANDAT DU
30 tiA I .
I.2 PiEPAIATTOTI COI{SEIL "AFFAIRES GEilERALES" <22123 }IARS)
------------ --t-------- ------------ ------------ ----------
- IELATIONS AVEC LE JAPON (LE COI{ITE ART. l 13 DOIT E|CORE SE
iEUNTi LE LI'NDI }IATIi)r
. ACCOiD INTERNA?IOXAL SUR L'ETAIN,
- llAlDAT DU 30 ilAle
- PiEFAFATION DU COrSElt EUiOPEEN DU 2rr3g )lARSe Y COHPRIS LES
POTTTIS iES?AilT A REGLEi POUi LA FONDATION EUROPEENilE DONT
L'ACTE CONS?TTUTIF POURiAIT ETiE STG}IE LUTDI 29 }IARS A L'OCCA.
SIOil DE LA CEiET'IONIE COH}TERATIVE DU 25EI€ ANXIVERSAIRE DE LA
SIGTATIilE DES TRAITES DE ROllE.
LA SESSIO]I TTNISTERIELLE AVEC L'ESPAGNE DEURATT CONCLURE T'}I
ttEillEl 'oillNt-PAeUETo SUI LES CHAFITRES t ?RA]{SPOITSI POLI-
TIOUE iEGIONALET iTOUVEITENTS DE CAPI?AUXr 0UESTIOTS ECgNOilIeUES
ET FI]TAi'CTERESI DiOIT DTETABLISSETIENT ET PRESTATIONS DE SER-
VtCESI HAil'lOl{ISATIOil DES LEGtSLATIONS.
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2. AFFATRES I}ITERTE- JS
-----------o --- -- -----
2.1 coxsEtL o.Eco/,Flr.. ( t5 ltARs)
-------------------------------'
A L'ISSIE D'Ull DEBAT APPIOFOilDIT LE CONSEIL ESTtllE POSSTBLE ET
SIUHATTABLE DE iET{FORCER LE S.iI.EO PAR T'{E COORDIiATTOT{ FLUS
ACTIVE DES POLITTEUES NATIOTALESE UN iEilFOiCEt,IENT DES I{ECA-
NIS}iES D'ASSISTAIICE I'IUTIELLET UNE UTILISATION ACCRTE DE L.ECUI
tT{E COOPERA?TOiI IIONETAIRE A}IELIOiEE AVEC LES PAYS TIERS. TOUTEil }IAREINXT SON ACCORD POLITTEUE SUR DE NOI,ISREUX POTNTSE ]iOTA}T-}CX? CEi?AITIES SUGGESTIO||S DE LA COII}'ISSIONI LE CO]TSEIL ESTIXEOI,.TL GOIIVTEXT D'ALLER EilCONE PLUS LOIN DANS L'APPIOFOT.DISSE}IENT
DES tiECANlSllES ACTUELST NOTAlttlrENT El{ HAIIERE DE CHANGE. CO}tlTE
T'OT{ETAIRE ET CO}TITE DES GOUVEiNEURS OXT ETE INVITES A PiESETTERI-ES AVIS ITIECESSAIRES POUi LUt PER].IETTRE D'ADOPTER LORS DE SA
SESSION DE ;AI UNE RESOLUTTOil ET DES DECISIONS POSITtVES.
colrHENTAilT LES iESUL?ATS DE CE?TE SESSIoNT LA CoHxtSStON A ES-TIT,E Etf LES CONCLUSTONS ADOPTEES CO]ISTI'IENT U]tI PREIIIER PASET EU' IL CONVIENT DE POURSUTVRE ACTTVE}IEN? LES TRAVAUX PREPA.
IATOTTES A DES DECTSTONS STESTANTIELLES ET{ Vt'E DE RESPECTERL ECHEAI|GE Ot'E S'EST FIXEE LE COIISETLT
DANS LE CADRE DES iELATIONS AVEC LE JAPONT LE COIISEIL A EU UtitPf,EtllER EGHANGE DE VIES SUR LES ASPECTS tiACiO-ECONOiltOUES ET
LOEVOLtTION DU YEN eU'lL COllPlE APPiOFOI'DIR LORS Df UrE piOCHAttrE
SESSTOI{ (LA DTSCUSSION S'ETAIT ENoAGEE SUR LA BASE D'UN DOCU.},ENT DE TiAVAIL DE LA GOOiIISStOil).
NIC II S DEVAilI L'ECHEC DE LA CONCERTATIOiT AVEC LE PARLE}IE}ITSt,I LES ASPECTS IilSTITUTTOI.INELS ET EN INVOEUAOIT L.UiGEIICE (LES
TOOO llECUS DU NtC I SONT ?OTALETIEXT ENGA6ES' LE COiISEIL 
' 
ADOP.TE LA DECISIOX DE BASE HABILITATT LA CO'r]iISStOr' A gOilriACTEt
DES ETIPRUN?S POUR PTOTIOUVOII LES INVESTISSE}IENTS DANS LA COTTHU-
NAUTE. LE PAiLEHEil? EST INVITE A PRESE'{TEI D'UIGEOICE sON AVIS
SUR LA PROPOSITIOiI DE DECISION D'APPLICATION. LA CO}riltSStON
PRESEiITERA DE SON COTE DES PROPOSITIOTIS POUR LA POURSUITE DECET IT{STRTITTENT.
E}'PiUNTS EUiA?OIiI s LE CONSEIL A HABILI?E LA coI.IIIIssIoTtI A CoN-
TBACTER A CO]ICURREf{CE DE L'EEUTVALENT DE 2OOO I'ECUS EN PRIIICI.
PAL DES EHPiUNTS Eil VI'E DU FIXAilCEIIENT DES CEI{TRALES NUCLE.AIiES DE PUISSANCE.
2.2 CONSETL AGRTCULTUiE <t3/t? XAns,
---o-- --- -------e---- -- o----------IJ CONSETL S'EST iET'IIT PENDAilT 3 JOUTNEES AFIfI DE DISCUTEi L'EII-
SEXBLE DU PAEUTT DES PiTX AGRTCOLES 82IE!O Y CO}IPi!S LES !IE'SUiES GOxilEXESe ilAts LES URATES f{EGOCtATtOtlS xE SOilT PAS El{-GOiE COHIIENCEES. LE DEBAT A PEiI.llS TOUTEFOTS D'IDEilTIFIER GLAI-iEIIENT LES PiINCIPALES DIVERGENCES DE UIES EUI SUESISTEI{T SURt}IE GTAiIT,E SEiIE DES ELEI,IETITS LtEs A cE DosstER.
?OUS LES TIIT.IISTTES ONT COT{FIi}IE LEUR VOLOil?E D'ABOUTIR A DESCOTCLUSIOIIS DEFTNTTIVES AVAI{T LE IER AVRTH t'E2. A CET'E FINEI.A PTESTDENCE VA FAIRE UN TOUi DES CAPTTALES POUR LUt PERTETTiE
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DE tEDtGEi EI{SE}IBLE hvCC LA COHlrtSSlOr UilE FORllUsri DE COIIFR0HIS
D0ENSE!{BLE OU'ELLE SOU}iETTiA AUX }lltltsTiEs LOIS DE LEIJR PRO-
C}IAINE SESSION . THAiATHON. EUT AURA LIEU A PARTIR DU 3I T.IARS
PROCHAIN.
IL EST CLAIR OUE LE DOSSTER DES PiIX AGRTCOLES EST LIE PAR GEi-
?ATNES DELEGA?IONS AVEC D AUTRES DOSSIERST NOTAiT}IENT t LA iEVT.
STOil DE L'ACEUTS CO}THUNAUTAITE FOUi LES PiODUTTS IIEDITERRAT{EEiIS
ET LES I|IFLICATTONS FTilANCIERES PE CE PAEUET POUR LES REFLEXTONS
EN COUiS RELATTVES A LA iEVISIOIT DU Btff'GET DE LA COI,I}'UilAUTE.
3:3 
-3311: ::- : ::-:: :: : : - : :: -:::"
A} STTI'ATIOl{ DE L'APPiOVTSIOTNET.IEI{T ENERGETTEUE
---- ------- -- ----- 
--- ----- 
o---- 
---------- -- ---
ITS TiAVAUX OIIT ETE TIAROUES PAR LA VOLOilTE DE NE PAS CEDER AUX
TENTATIONS DE FACILITE EUE POURRAIENT FAIRE NATTRE I'I.IE STTUA-
TIOil D'APPiOVISIOIINE}IENT PLUS DETET{DT'E ET LA EATSSE ACTUELLE
DES ?iTX DU PETROLE. LES EFTOFTS EN VTE DE LA PEALTSATIOI DES
OBJXCTTFS ENERGETIETES DE LA COMNUNAUTE NE DOTVEIIT EN AI;,CI'N CAS
ETiE iELACHES ET LES PROGBES ACCO].IPLTS FERONT L'OBJET D'UN
COtrlTROl-E CONSTANT.
B) IilVES?ISSE}TEilTS EN UTILISATION iATIOilt{ELLE DE L'ET{ERGTE
o----------o----o----------------O------------------o----
ilAiEUANT SOII ACCOTD SUR L. IT{POiTATIICE DE CE PROBLETIE ET SUR L.A.
NALYSE PiESEI{TEE PAR LA CO}fitSSlONe LE CONSEIL SOIHAITE tsOUVOlB
SE ?iOIOTCER SUR t'T{E SERIE DE PIOFOSI?IONS CONCRETES LORS DE SA
PiOCHAITIE REUNIOI{. tL A IIVITE LE GOREPEi A ExAlllIER E}l DETAIL
LES RECOHHAi|OAT!OT{S DE LA COffitSSION.
:: 
- 
::::: _:*::: : :: 
- 
:: ::: ::: 
-::::9 :l !3I3I: :5 "
LE COilSEIL A ACCT'EILLI TAVORABLEIIETIT LA CO}IHUIIICATIOil DE LA
COI'TITSSIOIr E}I SOULIGTATT EUE L'APPROCHE GLOBAIT PRESENTEE COflS-TITI'EiA UIIE BASE TiES UTILE POUi T'NE ANALYSE DETATLLEE DES
FiOBLETGS EUT SE POSEXT }TAIS AUSSI IIES AVAilTEGES ECOTIOITIEUES
Et,E POINiA GO}IPORTER LA PRODUCTTON D'ELECTRTCITE DANS EES CEN-
TRALES 
'CUCLEAITES.
:: 
-::::-::: -:3:::: :: :: : - ::: ::: : -:::: -::: - ::::::: :: -:5 :::l : :y
DE LA GOH}TUIAUTE
----- -------- --
LE COIISEIL A TOISISTE SI'R L'EXTRETE II'PORTANCE DES COIIBUSTIELES
SOLTDES POUi LA DIVERSIFICATIOII DES SOURGES PRIIiAIiES D'ENERGIE.
tL A DEITAflDE AU COREPER D'EXAHIilERI A LA l
PiOPOSITIONS DE LA COHI{ISStON.
E' 6A2 XATUREL
-------------
LE COTSEILT RECONIIAISSANT LA CONTRIBUTIOx
SOUiCE D'ENEiGtEr DEI.IANDE A LA COr.riltSSIOt{
FOSTTIOIS El| VUE DE iEIIFOiCER LA SECURTTE
LU}llEiE DU DEBATT LES
GIATIDISSAilTE DE CETTE
DE LUI FATRE DES PiO-
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F' PEllUiTE LITIITEE l,., PETTOLE
----------------oo------- ---
LE CONSETL PREilD ACTE DE LA POSTTTO}I PRTSE DA}IS LES AUTRES PAYS
I]OUSTRIALISES SUR CE?TE ETESTIOI ET PREND ]IOTE DE L'(NTENTIO}I
DE LA OOiI}IISSION DE LUI PiESEIITER t'II iA?POiT SUR LE T{IVEAU ET
L'UTILISATIOI{ DES STOCXS. lL ttlVITE LES ETATS }lE}lBiES A }IAIN-
TENTR EN t'82 LES STOCXS PETROLTERS DE SEGURTTE P UI{ NIYEPU AU
I'OIT{S EGAL A 
'O JOURS DE LA CONSOXXATIOI{ OE L'AN]IEE I98O DECiAINTE et.E LA BAISSE DE COllSOllrATlON ETiEGISTREE EN l98t N lx-
CITE A t'N CEiTAIil DESTOCXAGE DEJA AIIORCEO IL S'EST EGALET'IENT
ENGAGE A APPLTET'EN EX CAS DE IGCESSTTE LE SCHEXA D'ACCORD GON.
VENU EX OCTOBRE PASSE.
2.t FO|OS SOCTAL
---------------Io ilCXAnD A SOUilIS UN DOCUIIENT DogRtExTATlOil SUR LA REFOiITE DU
FONDS SOCIAL EUROPEEilI DOCIIIEN? eUI FAIT SUIIE AUx COHtlUlllCA-
TIONS EI{VOYEES L'AUTOiIilE DETflIER AU TtTiE DU IIAIIOAT. UN PiE}ITER
DEBAT D OiIETITATIOOI A PETIIIS D'AP?ROTONDIi PLUSIEURS OIES'TOT{S
IT.IPORTATITES GOil}TE LES XODALITES T'OI'OIE GONCEilTRATION DES ITI?ER.
IENTIONS DU FONDSI LES Ci!?ERES D'EL16tBlLlTEe LA COORDINATION
AVEC LE FOT{DS REG TOT{AL.
T. iICHAiD COT.'PTE REEXA}IIf{ER SON DOCUI,ENT A LA LUNIERE DE CETTE
DISCUSSTOH EN VUE D'UH DEUXIE}TE DEBAT D'ORIENTATTON PREVU POUR
AVRIL. LA PiOPOSITTON DE iEVISION DU FONDS SOCIAL SERA ENSUITE
ELABOiEEe
3: 
- 
il!31 :3: 
-:::: :::Y::'
3. t JAFON
--------il. ESAXT (AilClEN tllf{ls?RE DU }llTle ET |'|E}IBRE tilFLt[NT DU PARTT
LIBERAL DENOCiATE) A iENDU VTSTTE LE t5 IIARS AU PiESIDET? THORNT
A LA TETE D'lrllE DELEGATIOT{ DotllE VttlGTAIilE DE PERSOTTNESI tL A
PRIS PAiT A t'Ng TABLE ROT{DE ORCAiIISEE LE 16 SOUS LA PIESIDENCE
DE }I. HAFEiKA}TP A LAOI'ELLE PERTICIPAIETT EGALEXENT IIT,I. ATDRTESSET
ET l{AiJES. }1. ESAXI A ETE CIIARGE PAR LE PREI{IER tllt{tsTiEe }1.
SUZUKIT DE PRESIDER LE COI{!?E SFECTAL Dt LDP Cl{AiCE DE IETTRE
AU POINT LES T{ESURES PROPiES A APATSEi LES TEi{SIOXS CO}I].IEiCIALES
EN?RE I-E JAPO}I ET SES PARTENAIRES.
LE BUT OE CETTE irlSSIONe OUI SE HEIIDRA SijCCESSIVEIIENT A LOilDRESe
PAiIS ET BOTINE EST ESSEN?IELLEI,IE]TT D'EXPLIOUER LES ].IESURES
IECE}II,IENT PRISES OU AililONCEES PAR LE GOUVERT{EIIENT JAPOTIAIS ET
D ECOUTEi LES OOLEA'TCES ET SI,IGGESTIOilS DES PARTEilATRES DU JA.
PONI CE eU' IL VETAIT DE FAIRE AUX USA. IIATUiELLEIIENT l{. ESArt
A }TIS EX VALEUi Li IIIPOiTAXCE ET LA PORTEE DES TESURES PRISES
ET LE ROLE ..CONSIDEIABLET' EUE DEViAIT JOUER LE "TRADE()l{BUDSltAltl'' DANS L'AVENIiT
llll. HAFERXATP ET llAiJES ONT IIS L'ACCEilT SUi LA SITUATION ECO-
iOilIEUE ET SOCIALE ''CBITIEIE'' DATIS LAEUELLE SE TiOUVE L'EI'ROPEET SUR L'UTGET{?E 
'IECESSTTE 
POUR LE JAPOT DE POUiSUIViE L'EF.
FORT D'OUVERTURE DE SOil TANCHE E? DE S ATTAEIEi A D'AU?BES PRO-
BLET'ES CO}I}IE LA XATURE OLIGOPOLIS?TOI'E DE L'EGOIIO}IIE JAPOI{AISE
OU LiOI'I'EiTURE DU SECTEUR DES SERVICES FIJIAT{CIERS.
AU COiEPERI LA DISCUSSIOil PREPARATOTRE AU CONSEIL DU 23 lrARS A
IOXTIE L.EI.IEiGEilCE D.UII CONSEilSUS (AVEC U]G iESETT,E FOiTIELLE
ITALIET'ilE' ETI FAVEUR DU DECLENCHE].TEilT DE LA PROGEDURE DE L'AR.?ICLE XXIII DU GATT A L'EilEOil?iE DU JAPOII.
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3.e uiss
LES }IESURES COIII.IERCTALES RESTRICTTVES A L'EGARD DES I}IPORTA-
TIO?{S OiTGINATRES DE L'URSS DECTDEES EN PiITCTPE PAR LE CONSETLLE 23 FEVRIER SONT E}'TREES Eil VICIEUR LE t? }IARS ET SERONT
D APPLICATION JUSoU'AU 3l DECE;BRE PROCrlAlt{, SAUF xODtFICATtOtl
OU PiOTOGATION.
I..ES }IESUiES COUViEN? TTIE SOIXAI{TAII{E DE PRODUTTS FOUR UN TOTAL
D'IIIPOiTATIONS DE 448 XECUS ET{ I?EO. LES REDUC?TONS D'IHPOiTA.
TIONS <23 olO SUR LES PROEUITS LIBERESI 50 O/O SUi I-ES PiODUITS
O0NT!0|GEi{?ES, PoiTEiONT StR t.4 }TECUS AU TOTAL. CES IiESURES
SONT SI.'!;PEilDUES A L'E6AiD DE LA GIECEO
(ON S'ATTEND EUE LA OT'ESTIOII SOIT EVOEUEE A GETIEUE A L'OCCASIOI{
DE LA SESSIOT ANNTELLE DE L'E'C.E. eul S'OUViE LE83 itAis ) o
S. g efCeNT ttlE-URt 6CIAY
------------- -------
SUITE A L'ADI{ESIOGI DE LA GiECET LA CO}ltllSSlON A NEGOCIE SUR LA
BASE EE LO.AiTICLE XXIY PAiAGRAPTIE 6 DU GATTr LES CO}IPETSATIONS
A OCTTOYEi A L'AiGENTTIIE ET LOUiUGUAY Eil IIATIEiE DE VIANDE. LA
COilNISSTON A ADOFTE UNE TECOT{UAilDATION DE DECISION AU CONSETL
Ff,EVOYAT{T L'At'GI.IEII?A?tON DU CCNTI'IGEilT ?AiIFATRE ANNUEL DE
VtAxDE BOVINE DE HATTE OUALITE DE ?.5o0 T POUR L'AiGENTINE ET
DE to3OO T POUR L'URUGUAY.
3.' CI|INE . COOPEiATION ENERGETIEUE
-- ------- -- - - - ----- -- - - 
ar 
- - - -- ---- -
LA }IISSION DE HAUTS FOT{CTIONT{AIRES GHTNOIS EUI VIENT D'ENTiE.
PREIIDiE UNE TOURTIEE DE UTSTTES DATIS LES ETATS ME}IBRES (NOTRE
TELEX ?3 DU 1t.o2.82) A EU DES ENTRE?IENS AVEC P. DAvIGiloN ET
LES iESPOTSABLES DES SERVICES DE LA COllHtSStON.
t,IE SERIE DE CONTiATS ONT E?E SIGT{ES PORTANT SUR I
- SEJOIN Ell CHTNE DES CETTE ANNEE DTEXPERTS EUROPEEilS SPECTA.
LISTES DE LA FORiIATIOI{ EN }TATIERE DE PROOBAT.II{ATIOA ETIXRSXTIEIET
- FOillATlOt{ DE CADRE CHIHOIS AU CENTRE DtISPRAI
. E?I[,E }IETHODOLOGIOI,E SUi L.OFFiE ET LA DEI.IATIIDE D.EIEIGIE
DANS DES ZONES iUTALES E? TTDUSTRIELLES DE CHIIJE.
LES CONTACTS SEiONT POUiSUIVIS DAilS LES AUTiES SECTEURS POUVATT
SE PiETER A UTTE COOPERATION DE LA CHI]IE AVEC LA COP}IUI{AUTE DT
SES ETATS ltEltBRESe TELS OtE L'EXPLOITATIONT LA GAZEIFICATtOil
ET LA L!0IEFACTION DU CHAiBONI BARRAGES HYDROELECTRT0UESI IAF-
FltlAGEe ECOIIOIIIES D'ENEiGtEr NOTAilOENT. CES THEUES SEROilT EVO-
EUES LORS DE LA VTSITE OUE LE VICE-PRESIDENT DAVIGNON EFFECTT'E.iA EN CHINE DU 12 AU Tt AVRIL.
3.5 ttEDlTEiRAltEE 3tO s TOUUEAUX PROTOCOLES FINATCIERS
-------- - -- ---------------- 
o--------------- 
---------
LA COXXISSTON A TRAI{S}IIS AU CONSEIL LE RESUL?AT DE LA NEGOCIA.
TIOI{ DES IrOUVEAT'X PTOTOCOLE5 FII{ANCIERS DEJA PARAPHES AVEC I.E
ilAiOGe L'EGYPTE, LA JORDANIE, LE LIeANe LA SYRTE ET ISRAELo
ELLE DEIIANDE AU COXSETL D'EiIGAOEi LA PROCEDUIE DE SIGNATURE ET
DE COXGLUSIOI| DE GES PiO?OCOLES ET ESPEIE ETRE E]{ ]IESURE D'ACHE-UER ?iOCHATIE}IE!{T LA EGOCIATIOO AVEC L'ALGGRIE T LA
Tt,NISIE.
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EN EXPiIUANT LEUR DECEPTIOi| DEVAXT LES II()IITAXTS DE L'AIDE DE
LA COiIIIUIAUTE FOUR LES CTNE PROCHATIIES ANIIEESE LES PARTEflATRES
ONT INSISTE TOUR eUE SOIENT llts {N OEUVRE LES IIOYENS PERIET-
TAN? DE DEVELOPPEi LES AUTRES FOiI{ES EE COOPERATIOII.
3.6 TEXTtLE NEGOTIATIONS
------ --- 
a--- o- 
-- 
o- 
---oA' ON t5 TII XAICH T}IE COT{}II'NITY ACCEPTED THE NEH PROTOCOL OF
EXTEtrlSt0N 0F THE IULTIFIBRE AIRA]IGE]IENT (tlFA, ItlIGl{ CA}IE INTO
EFFECT FOi A PEiIOD OF 4 YEAiS AI{P ? }IOXTHS OT I JAIIIUATY ItE2.
THE COtr{CtL ALSO AUTHORISED T}rE CO}tittSStCil ?O OPEil rrrE60TlA-
TTONS FOi T}IE RENETAL OF THE EILATERAL TEXTTLE A6NEE}IE]ITS.
B, lil PiEPARATION FOi ?HESE EILATERAL ilEGOTtATlOilSe A SERIES 0F
PREPATORY VISITS HAVE BEE].I CONDUCTED BY CO}IiIISSION TO CERTAIN
ASEAil GOUNTiIES (?HAILANDE }IALAYSIAE SI}IGAPORE ATO TNDOTIESIA)'
A ?|ISS!ON TO lNDlAe PAKISTAil ArD Sil LAttxA tS llOI Ix PROGRESS.
FURTHET VTST?S TILL TAXE PLACE II{ EARLY APRIL ?O LATTX AIIERICA(BiAZlLe xEXlCOe PERU AND COLO}rBIA, AND lr THE sECOtlD HALF OF
APiIL TO ?HE FAR EAST (HOiI6 KOT6I }IAGAOE SOUTH I(OREA Al{D TI{E
PHILIPPtNES ).
THE SI'BSTATTTVE NEGOTIATIOilS AiE SCHEDULED TO TATE PLACE ITI
BRUSSELS DURIxG THE PERIOD IIAY/JULY.
C) IN THE }IEANTIIIEE I{EGOTIATIOilS ARE BEItrG ACTIVELY PI'RSIED
ITTH PREFERENTIAL COUIITIIES OF ?HE llEDITERRANEAN BASIN TOR THE
iENETAL OF ?HE BILATERAL TEXTILE ARiATGEIIENTSI lN PARTTCULAR
9lTH POiTtreALe SPAtNe TtlNlSlAe ITOROCCOT EGYPT A0lD tlALTA.
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